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=>fh 0 ≤ λ ≤ 0.5E






















































































































































































































E Cyam = 4.93
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Da v = v0
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ρv2∞ (l1 + l2)
, Cya =
2Rya































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XA = −ρϕ1a v0 pi
(1 + a2)2






















































































































































































































T = −pi + arctg k − arctg a+ 1
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=J AIf β = 30◦ E ¤DR>;B`J:
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=DJ Cxa = 2Rxa/(ρv
2
∞l)
















































































































































































































































































































































































































































































|va| α˜ β˜ Cya Cxa
5 3.65◦ 28.40◦ 0.885 0.057

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<D<?> α = 5◦ CB >D?B
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|va| α˜ β˜ Cya Cxa




























































































































































































































































































































































13.04◦ 73.34◦ 1.563 0.103
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